












































































































































































































































































































































































表 1の 1から 3は主に視聴覚教育において取り扱われてきた 1950年代に列挙されたメディアで
ある。この時期は戦後視聴覚教育の名称が国内で統一されてきた時期のものであり，その中心は視
覚，聴覚に置かれていることがわかる。例えば 1では学校で用いられた視聴覚教材に視覚に影響を



































































































































































用，3）児童生徒による ICT活用 29」の 3つの活用のあり方にまとめている。
さらに細かくみると 1）学習指導の準備と評価のための教員による ICT活用に関しては「教育
効果を上げるための ICT活用の計画，授業で使う教材や資料などを収集するための ICT活用，授





3）児童生徒による ICT活用では「児童生徒による ICT活用の場面，小学校における児童の ICT活











































































































 34 平成 22年度文部科学省委託事業「学校及び社会教育施設における情報通信機器・視聴覚教育設備等の状況調査報
告書（平成 22年度実施調査）」，株式会社リベルタス・コンサルティング，2011年 3月。
 35 同前，p. 23。
 36 同前，p. 26。他にも DVDレコーダーが 2007年度 36.9％から 2010年度 58.2％の保有率の伸びをみせている。
